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ABSTRAK
Manajemen MGMP yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perencanaan (program), pelaksanaan, pengelolaan dana dan sistem pengawasan MGMP  Matematika untuk
meningkatkan  kemampuan guru SMA dalam penerapan Kurikulum 2013 di Banda Aceh.  Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti
menggunakan pendekatan  kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
dokumentasi, dan observasi. Subjek penelitian adalah Ketua MGMP dan Guru Matematika yang menjadi pengurus MGMP serta
Pengawas Mata Pelajaran Matematika dari Dinas Pendidikan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan program
kegiatan untuk meningkatkan kemampuan guru SMA sudah baik seperti; merancang  dan membuat  Perangkat Pembelajaran yang
relevan, inovatif serta kreatif;  membuat bahan ajar yang inovatif;  membuat format   penilaian yang  baik dan benar; dan 
Mendiskusikan   soal-soal yang dianggap sulit (termasuk soal UKG Matematika). (2) Pelaksanaan program berjalan sesuai dengan
perencanaan dan kebutuhan guru, namun sebagian peserta tidak hadir. (3) Pengelolaan dana yang berasal dari APBN dan APBD,
sesuai dengan petunjuk dan arahan Pengawas  serta Dinas Pendidikan Aceh. (4)  Sistem Pengawasan dilakukan secara langsung dan
tidak langsung. 
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